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اًﺮْﺴُﻳ ِﺮْﺴُﻌْﻟا َﻊَﻣ ﱠنِإ 
Sesungguhnya Sesudah Kesulitan itu Ada Kemudahan 




“Hal yang paling penting adalah untuk tidak berhenti bertanya. 





”Kekuatan tidak berasal dari kapasitas 
kemampuan fisik, kekuatan berasal dari 












Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat 
dan karunia-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat penulis 
selesaikan. 
Ku persembahkan laporan Tugas Akhir ini untuk : 
?   Ayah dan Ibuku yang telah memberikan do’a dan dukungan 
untukku, terimakasih untuk semuanya. 
?   Adik ku tercinta yang senantiasa menghibur penulis dikala sedang 
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Tugas Akhir penulis adalah merancang dan membangun portal informasi.  
Komponen utama adalah bahasa pemrograman PHP dan server basis data 
menggunakan MySQL.  Berikut ini adalah daftar kerja yang ada dalam tugas akhir 
ini : 
1. Penulis berterus terang bahwa kemampuan dalam memahami bahasa 
pemrograman yang menggunakan PHP dan database MySQL masih sedikit, 
oleh karena itu penulis mencoba mengikuti kursus dan dukungan banyak hal 
serta berbekal semangat dari banyak pihak untuk mengerjakan website SLB 
Setya Darma ini, terutama pada bagian ajax dan jquery. 
2. Penulis merancang sistem basis data dengan menggunakan bantuan 
ApacheFriends XAMPP (Basispaket) version 1.7.4. yang didalamnya 
memuat server apache, dan database MySQL. 
Demikian daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 
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Pendidikan merupakan hak setiap orang untuk mendapatkannya.   Seperti 
yang telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap 
warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 
bermutu, tak terkecuali warga negara yang mempunyai kelainan baik fisik, 
emosional, mental, maupun kelainan intelektual.. Pada penerapannya, sekarang 
ini pendidikan anak dengan kelainan atau berkebutuhan khusus (ABK) masih 
kurang diperhatikan. Website SLB-C Setya Darma ini nantinya akan membantu 
masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut dapat dengan 
mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta membuat masyarakat 
umum tahu tentang SLB dan lebih memberikan perhatian khusus bagi pendidikan 
untuk anak berkebutuhan khusus, terutama anak tunagrahita. 
Perancangan dilakukan menggunakan tool software ApacheFriends 
XAMPP version 1.7.4 MySQL 5.5.8, PHP 5.3.5 dan phpMyAdmin 3.3.9 dan 
Geany beserta Dreamweaver sebagai media kerja. Pengujian dilakukan secara 
localhost.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa perancangan website SLB-C ini 
memuat beberapa informasi tentang tunagrahita dan SLB Setya Darma, yang 
akhirnya memudahkan dalam memperoleh informasi. 
 
Kata kunci : ABK, MySQL, PHP, Tunagrahita, Website. 
 
 
